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Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki ma-nusia dalam bertutur dengan manusia lain-
nya dengan menggunakan tanda. Tanda tersebut 
adalah kata dan gerakan. Jumlah bahasa di dunia 
diperkirakan mencapai 6000-an lebih. Bahasa juga 
identik dengan identitas sebuah bangsa. Karena 
itu, muncul pepatah berkaitan de ngan ini, bahasa 
menunjukkan bangsa.
Redaksi Ekspresi menghadirkan sajian Lapor-
an Utama Bahasaku, Bahasamu .... Dalam tulisan 
ini disebutkan bahwa bahasa merupakan medium 
yang digunakan untuk memahami dunia serta alat 
dalam proses berpikir sekaligus pemahaman ter-
hadap bahasa merupakan hasil dari aktivitas pikir-
an. Sebagai media dalam berpikir, kata-kata sangat 
terkait erat dengan pikiran. Di dalam berpikir terjadi 
proses asosiasi antara konsep atau simbol satu 
dengan konsep lain yang diakhiri dengan penarikan 
simpulan.
Dalam edisi kali ini juga disajikan tulisan me-
ngenai kebahasaaan, antara lain Antara Logika dan 
Bahasa: Mengenal Filsafat Bahasa dalam Kitab Fi 
Falsafah al Lughah, Konsep dan Jenis Frasa dalam 
Bahasa Arab, Pertarafan Adjektiva Bahasa Indone-
sia dan Bahasa Inggris pada Tingkat Kualitas, juga 
mengenai pembelajaran bahasa Indonesia Pembe-
lajaran BIPA di Pusat Budaya Indonesia, Dili-Timor 
Leste.
Akhir kata, semoga sajian Ekspresi kali ini dapat 
memberikan energi intelek tualitas dan kreativitas. 
Selamat membaca!
serambifoto
Presiden Republik 
indonesia Joko 
Widodo didampingi 
Mendikbud meninjau 
pameran pendidikan 
memperingati Hari 
Guru Nasional dan 
Ulang Tahun PGRI di 
Sentul International 
Convention Center, 
Bogor (27/11).
PEMOTONGAN HEWAN 
KURBAN IDUL ADHA 1437 H 
DI PPPPTK BAHASA (13/9).
Kepala PPPPTK Bahasa 
Dr.Luizah F. Saidi memberi 
cenderamata kepada Dr. 
Abdul Rozak yang memasuki 
masa purnabakti (31/10).
serambifoto
Pembekalan Instruktur 
Nasional guru pembelajar 
bahasa indonesia smp 
region bali (16/8).
Pembekalan Instruktur 
Nasional guru pembelajar 
bahasa inggris smp dan sma 
region Jakarta 2 (23/7).
Koordinasi Program 
Guru pembelajar  Moda 
daring dan Daring 
Kombinasi Wilayah 
Tengah di Hotel Sahid 
Rich Yogyakarta (8/9).
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